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Вступ. Навчальний процес у сучасному вищому на-
вчальному закладі повинен бути спрямованим на реалі-
зацію змісту вищої освіти на підставі державних стан-
дартів і кваліфікаційних вимог до фахівців та потребує 
нормативного, організаційно-правового, інформаційного, 
навчально-методичного, кадрового забезпечення та мате-
ріально-технічного оснащення. Нормативне забезпечен-
ня здійснюється Законом України «Про вищу освіту» [1], 
стандартами вищої освіти, іншими нормативними актами 
Міністерства освіти і науки України та вищого навчально-
го закладу. 
Основна частина. Навчально-методичне та органі-
заційне забезпечення навчального процесу посідає важ-
ливе місце у підвищенні ефективності освіти та якості 
підготовки майбутнього лікаря. Це питання актуальне не 
лише на клінічних кафедрах, але й при вивченні фунда-
ментальних медико-біологічних дисциплін. Організація 
навчального процесу на кафедрі експериментальної та 
клінічної фармакології з 2007 року здійснюється за кре-
дитно-модульною системою. Дисципліна «Фармаколо-
гія» згідно робочих навчальних програм структурована 
на два модулі (спеціальність «Лікувальна справа») та на 
три модулі (спеціальність «Стоматологія»). Формами на-
вчання є лекції, практичні заняття, самостійна робота 
студентів, підсумковий модульний контроль, семестрова 
підсумкова атестація. Методичне забезпечення навчаль-
ної діяльності студентів реалізується обов’язковим су-
проводженням методичними матеріалами: методичними 
вказівками для аудиторної та доаудиторної самостійної 
роботи студентів, методичними розробками лекцій, ме-
тодичними рекомендаціями для викладачів. Методич-
ні вказівки містять теоретичні питання, що підлягають 
вивченню, практичні завдання з рецептури, матеріали 
для самоконтролю (задачі та тестові завдання), пере-
лік рекомендованої літератури (основної та додаткової, 
а також посилання на електронні ресурси), матеріали 
для підготовки до підсумкового модульного контролю. 
Методичні розробки лекцій включають: перелік питань, 
стисле викладення теми, базові класифікації лікарських 
препаратів, графи логічної структури. Електронні версії 
цих матеріалів викладені на сторінку кафедри в мережі 
інтернет. Інформаційне забезпечення викладання дисци-
пліни «Фармакологія» здійснюється сучасною навчаль-
ною літературою (підручники, навчально-методичні 
посібники). Для цього пропонуємо підручники з фарма-
кології, видані українською, російською та англійською 
мовами, авторами або співавторами яких є викладачі на-
шої кафедри (Фармакология (соавт. проф. В.Н. Бобырев, 
проф. Т.А. Девяткина) / Под ред. проф. И.С. Чекмана. 
– Винница: Нова Книга, 2013; Pharmakology / V.Boby-
rov, T.Devyatkina, O.Vazhnicha. – Vinnitsya: Nona Knyha, 
2015; Фармакологія (співавт. проф. В.М. Бобирьов, проф. 
Т.О. Дев’яткіна) / За ред. проф. І.С. Чекмана. – Вінниця: 
Нова Книга, 2016). Для технічно-інноваційного навчання 
студентів ми використовуємо мультимедійні проектори, 
ноутбуки, кодоскопи, комп’ютерний клас з програмним 
забезпеченням, наповненим тестами ліцензійного типу. 
Висновки. Таким чином, чітко вироблена система ор-
ганізації навчального процесу є запорукою успішної моти-
вації студентів до сприйняття навчального матеріалу під 
час інформаційного навантаження. Інноваційний процес 
навчання повинен базуватися на якісній системі методич-
ного та технічного оснащення, раціональному поєднанні 
традиційних освітніх засобів із сучасними інформаційни-
ми та комп’ютерними технологіями. Використання ціліс-
ного комплексу навчально-методичного та матеріально-
технічного забезпечення гарантує високу якість викладан-
ня та засвоєння фармакології.
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З метою організації і реалізації процесу форму-
вання інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-
компетентності) майбутніх лікарів і провізорів під час 
навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки 
(ДПНП) «Європейський стандарт комп’ютерної грамот-
ності» («ЄСКГ»), «Медична інформатика» («МІ»), «Ін-
формаційні технології у фармації» («ІТФ»), «Комп’ютерне 
моделювання у фармації» («КМФ») в Івано-Франківсько-
му національному медичному університеті використову-
ють метод портфоліо. 
Портфоліо – це набір робіт, публікацій і різних мате-
ріалів, який пов’язує всі аспекти діяльності осіб, котрі на-
вчаються, в процесі вивчення певної дисципліни в цілісну 
картину. 
Тематичне портфоліо – це файлова тека, в яку під-
бирається навчальний матеріал відповідно з переліком пи-
тань для самопідготовки до практичних занять з конкрет-
них тем дисциплін, котрі вивчаються [2]. 
Було встановлено, що метод портфоліо розвиває в 
осіб, в яких формується ІТ-компетентність під час ви-
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